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2014 рік – знаменна подія для 
кафедри медицини надзвичайних 
ситуацій з оперативною хірургією та 
топографічною анатомією ВДНЗУ 
«УМСА». У 1884 році як 
самостійний підрозділ медичного 
факультету Харківського 
університету була організована 
родоначальниця кафедри – кафедра 
оперативної хірургії та топографічної 
анатомії  
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